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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tutkitaan kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjausta vuosina 1993-2005. Tarkoituksena on selvittää miten valtio on
ohjannut ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä kunnissa vuosina 1993-2005 sekä onko valtion ohjauksessa tapahtunut muutoksia
tutkimusajankohtana.Tutkielmassa kuvataan erityisesti ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjauksessa käytettyjä ohjauskeinoja, vaikka
huomiota kiinnitetään myös ohjauksen määrään ja sisältöön.
Tutkielman tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tutkielmassa ehkäisevä toimeentulotuki nähdään tapauksena yksilölle muina kuin
subjektiivisina oikeuksina taatuista kunnallisista sosiaalipalveluista ja –etuuksista. Tutkielman loppuosaan on rakennettu suppea vertailu, jossa
ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjausta vertaillaan kuntien omaishoidon tuen ja sosiaalipäivystyksen valtion ohjaukseen
tutkimusajankohtana. Vertailun perusteella pyritään osoittamaan, voidaanko ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjauksen perusteella sanoa
jotain yleisempää myös muiden ei-subjektiivisina oikeuksina taattujen kunnallisten sosiaalipalvelujen ja –etuuksien valtion ohjauksesta vuosina
1993-2005.
Tutkielman tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista sisällön erittelyä. Sisällön erittelyssä tutkimusaineisto jaetaan sisältöluokkiin
tutkielmassa hyödynnettävän teoreettisen viitekehyksen perusteella. Kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjausta hahmotetaan
tutkielmassa ohjauskeinojen kolmijaon perusteella. Sen mukaan keskushallinnon käyttämien ohjauskeinojen katsotaan olevan tiivistettävissä
normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaukseen. Jos valtion ohjaus ei ole yhdistettävissä sisältöominaisuuksiltaan aikaisemmassa tutkimuksessa
kehiteltyihin ohjauskeinoihin, tulkitaan tämä tutkielman tulosten kannalta siten, että valtio on alkanut ohjaamaan kuntia uudella ohjauskeinolla.
Tässä pro gradu-tutkielmassa osoitetaan, että kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus on muuttunut vuosina 1993-2005. Kun
ehkäisevää toimeentulotukea koskeva valtion ohjaus on muodostunut vuosina 1993-1999 määrältään varsin vähäisestä ja heikosti koordinoidusta
normi- ja informaatio-ohjauksesta, on ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus vuosina 2000-2005 lisääntynyt, yksityiskohtaistunut sekä
muuttunut aiempaa koordinoidummaksi.
Tutkielman keskeisimpiin tuloksiin lukeutuu se, että kuntien ehkäisevän toimeentulotuen ohjauksessa on 2000-luvun taitteessa otettu käyttöön
uusi ohjauskeino, hankeohjaus. Ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus on vuosina 2000-2005 rakentunut lähes täysin hankeohjauksen
ympärille. Hankeohjauksessa palvelujen järjestämistä ohjataan projektin tai ohjelman muodossa. Vahvan ohjelmaluonteisuuden lisäksi
hankeohjauksen erottaa muista ohjauskeinoista valtion ohjauksen noudattamiseksi myönnetyt kohdennetut valtionavustukset sekä
hankeohjauksessa korostuva valtion ohjauksen toteutumisen seuranta ja arviointi.
Ehkäisevän toimeentulotuen, omaishoidon tuen ja sosiaalipäivystyksen valtion ohjauksen vertailu osoittaa, että hankeohjauksesta on
2000-luvulla tullut dominoiva ohjauskeino ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjauksen lisäksi myös muiden ei-subjektiivisina oikeuksina
turvattujen kunnallisten sosiaalipalvelujen ja –etuuksien valtion ohjaukseen. Hankeohjausta on toteutettu kunnallisten sosiaalipalvelujen ja
–etuuksien valtion ohjauksessa vuosina 2000-2005 sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman ja sosiaalialan kehittämishankkeen
muodossa.
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